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REVISTA ALED  
DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DEL DISCURSO  
http://www.aledportal.com/revistaaled.html 
 
La revista ALED de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso 
www.aledportal.com sirve de órgano de difusión de investigaciones llevadas a cabo en 
español y portugués; cumple con el propósito de integrar redes de investigadores 
latinoamericanos; y llama la atención sobre la importancia fundamental del lenguaje en 
la construcción de las identidades, el conocimiento y las relaciones de poder. 
 
12.1 2012 
Este número monográfico dedicado al estudio del discurso multimodal está coordinado 
por Gabriela D´Angelo, quien escribe la introducción: Multimodalidad: de la teoría a la 
práctica. Participan como autores Denize Elena Garcia da Silva y Viviane Ramalho 
(Discurso, imagem e texto verbal: uma perspectiva crítica da multimodalidade), Célia 
M. Magalhâes y Vera Lúcia Santiago Araújo (Metodologia para elaboração de 
audiodescrições para museus baseada na semiótica social e multimodalidade), Salvio 
Martín Menéndez (Multimodalidad y estrategias discursivas), Kay L. O’Halloran 
(Análisis del discurso multimodal, traducido por Claudia Gabriela D’Angelo) y Neyla 
Graciela Pardo Abril (Exploraciones sobre la pobreza y el racismo en Colombia. 
Estudio multimodal). 
